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1874. ноября 2. Именный. Об уничтожении Сыскного приказа, о передаче дел оного по 
принадлежности, и о предоставлении ведомстей о приходе и о расходе пошлин, с 
показанием остающихся по оным недоимок. 
Великий Государь указал: Сыскному приказу не быть, а дела и приводы и колодников, 
которые в том приказе есть, по челобитью бояр и окольничьих и думных и ближних и 
всех московского чину и всех московского чину и городовых дворян и детей боярских и 
гостей гостиная сотни и чернослободцов и купецкаго чина и иных чинов людей, во всяких 
исках и в иных делах: и те дела и приводы, и подьячих старых и молодых, у которых ныне 
те дела, отослать с теми делами в те приказы, в которых которые чины расправою ведомы, 
и впред в таких делах расправа чинить в тех приказах. А сколько в том приказе прошлых 
лет по ноября 2 число ныняшняго 1701 года пошлинных денег в котором году сколько в 
сборе было и каких дел порознь, и те денги на какие дачи в расходе, и по какому указу, и 
что за расходы в остатке ныне в лицо, также буде с которых дел пошлинных денег не 
взято, и с тех дел сколько пошлин доведется взять, и для чего с тех дел не взято: о том 
выписать в доклад именно, и о приеме дел в те приказы, в которые те дела отосланы 
будут, также и в Сыскной приказ и в Ратушу послать памяти. 
 
